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Berita » Kelab Senitari Adimastuli UPM Juara Festival Tari MAKUM
KANGAR, 16 Dis - Kelab Senitari Adimastuli, Universiti Putra Malaysia (UPM) mempertahankan juara Festival Tari Majlis Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia
(MAKUM) 2012 buat dua tahun berturut-turut. 
Pertandingan yang telah diadakan di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) itu melibatkan penyertaan kelab tarian daripada 16 buah institusi pengajian tinggi awam dengan
menyaksikan 32 buah persembahan dari 2 kategori iaitu Rampaian Asli dan Kreatif. 
Keputusan penuh: 
Kategori Rampaian Asli
-          Anugerah Busana Terbaik (UPM)
-          Anugerah Perekatari Terbaik (UPSI)
-          Anugerah Kumpulan Rampaian Asli Terbaik (UPM)
Kategori Kreatif
-          Anugerah Busana Terbaik (UniMAP)
-          Anugerah Perekatari Terbaik (UniMAP)
-          Anugerah Kumpulan Kreatif Terbaik (UM)
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